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V O O R W O O R D  
In aansluiting op het bodemkundig onderzoek in het 
ruilverkavelingsgebied "Hardenberg - oost:î uitgevoerd in 
196O-1961 in opdracht van de Centrale Directie van de Cul­
tuurtechnische Dienst te Utrecht (Rapport nr. 5^3 "De bodem­
gesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Kardenberg - oost;') 
werd een reeks van z.g. standaardprofielen in dit gebied uit­
gezocht en beschreven. 
Voor de werkwijze en weergave werd overleg gepleegd 
met de afdeling Onderzoek van de Cultuurtechnische Dienst te 
Zwolle. 
Het onderzoek naar deze standaardprofielen vond 
plaats in 19^2 door C. Hamming van de afdeling Overijssel bij 
de Stichting voor Bodemkartering, die tevens dit aanvullende 
rapport samenstelde. 
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omgrenzing van het gebied. 
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1. INLEIDING. 
Ten behoeve van de schatting der gronden in een 
ruilverkavelingsgebied is het noodzakelijk reeds tijdens de 
voorbereiding van deze schatting over de plaats en beschrijving 
van een reeks z.g. standaardprofielen té kunnen beschikken. 
In dit gebied zijn de cultuurgronden en de woeste en/of be­
boste gronden in afzonderlijke reeksen aangegeven. 
Voor de reeks cultuurgronden is gebruik gemaakt van 
de reeds gegeven globale landbouwgeschiktheidsbeoordeling, zie 
hoofdstuk 9» afbeelding 27a, 27b en bijlage 5 van rapport nr. 
563 "De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied 
Hardenberg - oost". 
Van vrijwel iedere onderscheiden geschiktheidsklasse, 
is een profiel gekozen waarvan binnen die klasse een redelijke 
oppervlakte voorkomt. Een uitzondering hierop vormt de keuze 
van het beste en het slechtste profiel. Hiervoor is getracht 
de beste en de slechtste plek cultuurgrond te vinden; de opper­
vlakte hiervan kan minder dan êên ha bedragen. 
Voor de reeks "woeste en/of beboste gronden" zijn 
een droge zandgrond en een natte veengrond gekozen (resp. A en 
B). 
Van elk standaardprofiel is een eenvoudige profiel­
beschrijving gegeven; tevens het bodemtype waarbij dit profiel 
is ingedeeld, de grondwatertrap samen met deG.H.ïï. en de G.L.W. 
en de landbouwgeschiktheid. Voor dit alles is dezelfde indeling 
gebruikt als beschreven in rapport nr. 563* Iedere beschrijving 
is voorzien van een situatieschets, terwijl de ligging is weer­
gegeven op bijgevoegd kaartje, waarop de plaatsen van de 
standaardprofielen genummerd zijn (afbeelding 1). 
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2. OVERZICHT DER 5TANDAARDPROFIELEN MET KOKTE OMSCHRIJVING. 
Reeks cultuurgronden. 

























10 G3 vVz3 
IVc Hoge bruine, diep 
humeuze, sterk lemige, 
matig fijnzandige 
zandgrond. 
IVd Hoge zwarte, diep 
humeuze, zwak lemige, 
matig fijnzandige 
zandgrond. 
IVd Hoge dun humusarme, 
niet lemige, matig 
fijnzandige zandgrond. 
IVd Hoge humusarine zand­
grond (slechtste pro­
fiel). 
IVa Middelhoge bruine, 
diep humeuze, sterk 
lemige, matig fijn-
zandige zandgrond op 
oude bodemprofiel 
(beste profiel). 
Lage dun humeuze, 
sterk zandige leem­
grond. 
Middelhoge, matig diep 
humeuze, zwak tot 
sterk lemige, matig 
fijnzandige gleyzand-
grond. 
IVa Middelhoge dun hu­
meuze, niet lemige, 
matig fijnzandige 
humuspodzol-zandgrond -
IIa • Lage diepe veengrond 
met een minerale 
bovenlaag, 
lila Lage zwarte, dun hu­
meuze, niet lemige, 
matig fijnzandige 
zandgrond met een 
sterk lemige boven­
laag. 
IIa Zeer lage diepe veen­




Reeks woeste en/of beboste gronden. 
„ Geschiktheids- ,, , . ,~,m « .... No. . _ Bodemtype GT Omschrijving 
A S IVd Hoge hunusarme, 
zandgrond. 
B vVz2 IIa Zeer lage, matig 
diepe restveengrond. 
VERKLARING VAN ENKELE GEBRUIKTE TEKENS EN AFKORTINGEN OP 







plaats van het standaardprofiel 




gemiddeld hoogste grondwaterstand in cm -
maaiveld 
gemiddeld laagste grondwaterstand in cm -
maaiveld 
Gewasafkortingen. 
R = Rogge 
H = Haver 
A = Aardappelen 
V = Voederbieten 
S = Suikerbieten 
K = Kunstweide 
+ - + -a 
xxxxxxx 





SCHEMATISCHE WEERGAVE, SITUATIESCHETS EN BESCHRIJVING VAN 
DE STANDAARDPROFIELEN. 
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dennen / Bw 
-s. > 
Bodemtype : S 
Grondwatertrap: IVa 
G.H.W. >110 cm 
G.L.W. >140 cm 
Omschrijving 
Classificatie 
: Hoge hunrusarme zandgrond 
! Weinig of niet geschikt voor akker- en weidebouw wegens 
Jaarlijks optredend vochttekort en vanwege de ongelijke 
maaiveldligging. 
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Zeer lage, matig diepe restveengrond. 
In huidige toestand ongeschikt voor bouw- en weiland, 
enige geschiktheid voor hooiland. 
N.B. Bij ontwatering en vooral wanneer geen bezanding wordt toegepast, 
bestaat gevaar voor indroging van de bovengrond. Mogelijk gunstige 
verbeteringsmogelijkheden door diepploegen. 
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Reeks ; Cultuurgronden Profielnummer: 1 
Bodemtype : bE 
Grondwatertrap: IVc 
G.H.W. 80-110 cm 
G.L.W. >140 cm 
Omschrijving : Hoge, bruine, diep humeuze, sterk lemige, matig fijnzandige 
zandgrond. 
Classificatie : (BI) Bouwlandgrond: geschikt voor uitgebreide lichte vrucht­
wisseling (R,H,A,V,S,K). Zeer geschikt voor de teelt van 
consumptie-aardappelen wegens gunstige knolvorm en kleur. 
Vroege grasgroei met kans op sterke zomerdepressie en daar­
om minder geschikt voor blijvend grasland. Wel gras van 
goede veevoederkwaliteit. 
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V Gr /, * veldweg 
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Bw ^ I / \ •. /^School 
V/'R" 'Vèldweg 
st v narde weg 
v 
Bodemtype : E 
Grondwatertrap: IVd 
G.H.W. >110 cm 
G.L.W. >140 cm 
Omsohrl.Vving : Hoge zwarte, diep lumeuze, zwak lemige, matig fijnzandige 
zandgrond 
Classificatie i (B2) bouwlandgrond: geschikt voor lichte vruchtwisseling 
(R,H,A), weinig geschikt voor bieten en kunstweide. 
Te droog voor blijvend grasland vanwege kans op langdurige 
en sterke zomer depress ie. V/el vroeg in het voorjaar. Gras 
van matige veevoederkwaliteit. 
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Bodemtype : Z 
Grondwatertrap: IVd 
G.H.W.> 110 cm 
G.L.W.> 140 cm 
Omschrijving : Hoge, dun, humusarme, niet lemige, matig fijnzandige 
zandgrond; verwerkt tot + 40 cm diepte. 
Classificatie : (B3) bouwlandgrond: beperkt geschikt voor lichte vrucht­
wisseling (R,H,A) wegens regelmatig voorkomen van droogte-
schade. Niet geschikt voor bieten en kunstweide. 
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Reeks : cultuurgronden Profleinummeri 4 
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Bodemtype : S 
Grondwatertrap: IVd 
G.H.W. >110 cm 
G.L.W. >140 cm 
Omschrijving 
Classificatie 
: Hoge humusarme zandgrond. 
: (B4) bouwlandgrond: weinig of niet geschikt voor bouwland 
wegens jaarlijks optredend vochttekort en vanwege de onge­
lijke maaiveldligging. Bij gebruik als grasland kunnen 
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Bodemtype : bE 
Orondwat ertrapi IVa 
G.H.W. <60 cm 
G.L.W. >140 cm 
Omschrijving : Middelhoge, bruine, diep humeuze, sterk lemige, matig 
fijnzandige zandgrond op oud bodemprofiel. 
Classificatie î  (BG1) bouw-graslandgrond: zeer geschikt voor uitgebreide 
lichte vruchtwisseling (R,H,A,V,S,K). Zeer geschikt voor 
het telen van consumptie-aardappelen vanwege gunstige 
knolvorm en kleur. Regelmatige grasgroei, vroeg in het 
voorjaar, echter op lichte zomerdepressie. Gras met goede 
veevoederkwaliteit. 
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Bw Gr 
Bodemtype : ELn 
Grondwatertrap: Illb 
G.H.W. <60 cm 
O.LéW. 120-140 cm 
Omschrijving 
Classificatie 
Lage, dun humeuze, sterk zandige leemgrond 
(BGl) bouw-graslandgrond: zeer geschikt voor uitgebreide 
lichte vruchtwisseling (R,H,A,V,S,K) met beperking door 
periodiek voorkomende te hoge grondwaterstanden. Geen 
droogterisico's. Zeer geschikt voor het telen van consump­
tie-aardappelen. 
Vrij regelmatige grasgroei; na betere beheersing van de wa­
terhuishouding een vroegere groei in het voorjaar. 
N.B. Wanneer inundaties niet meer gevreesd behoeven te worden, is de water­
huishouding vermoedelijk op eenvoudige wijze te verbeteren. 
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Al (iets roestig) 
A1 (roestig) 
C (roestig) 
C (sterk roestig) 
Situatieschets 
-  4- +  
Gr 
120r~ — 
Bodemtype : YG 
Grondwatertrap: IVa 
G.H.W. <60 cm 
G.L.W.>140 cm 
Omschrijving : Middelhoge, matig diep humeuze, zwak tot sterk lemige, 
matig fijnzandige gleygrond. 
Classificatie (BG2) bouw-graslandgrond. Geschikt voor uitgebreide 
lichte vruchtwisseling (R,H,A,V,S,K). Beperiing voor rogge, 
in natte Jaren. Zeer goed voor bieten, haver en aardappelen. 
Vrij regelmatige grasgroei het gehele jaar door. Gras van 
goede veevoederkwaliteit. 
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Reeks : cultuurgronden Profielnummer; 7» 
Profielopbouw 0- — 



























G.H.W. <60 cm 
G.L.W. >140 cm 
Omschrijving 
Classificatie 
Middelhoge, dun humeuze, niet lemige, matig fijnzandige 
humuspodzol-zandgrond. 
(BG3) Bouw-graslandgrond: beperkt geschikt voor uitgebreide 
lichte vruchtwisseling (R,H,A,V,S,K). Beperkingen door droogte­
risico's vooral voor bieten en kunstweide. Vroege grasgroei 
met in de zomer vrij sterke zomerdepressie. Gras van matige 
veevoederkwaliteit. 
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! Iets lemig veen î Situatieschets 
\veldweg 
\ \ Bw 
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! \ tochtsloot 
Bodemtype ; Vz3 
Grondwatert rap s IIa 
G.H.W. <40 era 
G.L.W. 60-80 cm 
Omschrijving 
Classificatie 
: Lage, diepe veengrond met een minerale bovenlaag. 
: (BG4) bouw-graslandgrond. Beperkt geschikt voor uitgebreide 
lichte vruchtwisseling (R,H,A,V,S,K). Voor rogge kans op 
uitwinteren; oogstrisico's voor hakvruchten. 
Late, verder regelmatige grasgroei. Gras van matige vee­
voederkwaliteit. 
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Bodemtype : Zn 
Grondwatertrap ? lila 
Omschrijving 
G.H.W. <40 cm 
G.L.W. 100-120 cm 
Lage, zwarte, dun humeuze, niet lemlge, matig fijnzandige 
zandgrond met een sterk lemlge bovenlaag 
Classificatie : (G1) graslandgrond: vrij regelmatige grasgroei het gehele 
Jaar door, echter iets laat in het voorjaar. Gras van ma­
tige veevoederkwaliteit. 
N.B. Vanwege de dunne bovenlaag zijn deze gronden gevoelig wat betreft ver­
anderingen in de waterhuishouding. 
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Reeks î cultuurgronden Profielnummer: 10 
Profielopbouw Situatieschets 
Tl 



















Bodemtype : vVz3 
Grondwatertrap i IIa 
G.H.W. <40 cm 
G.L.W. 6O-8O cm 
Omschrijving : Zeer lage, diepe veengrond met een veraard venige bovenlaag. 
Classificatie : (G3) graslandgrond: late grasgroei, last van vertrapping, 
matige totale grasopbrengst. Gras van matige veevoederkwa­
liteit. 
N.B. Bij diepere ontwatering bestaat gevaar voor het ontstaan van een in­
drogende bovengrond. Profielverbetering is te realiseren door een be-
zanding van 15 k 20 cm. Voor diepploegen is het veenpakket vermoedelijk 
te dik. 
